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198
???
IPO??????????? ???
???????? ?100????
1996? 11? 13 107
1999??? 12 52
2000??? 17 364
2002??? 24 199
2002??? 16 13
2003??? 20 14
2004??? 23.3 127
2004??? 28 20
2004? 10? 10 291
2004? 10? 25 178
2004? 11? 15 81
2004? 11? 38.5 69
2005??? 16.5 1,353.8
2005??? 19.9 151.2
2005??? 10 8
2005??? 26 ?30? 134.9?135?
2005??? 30 597.6
2005??? 8.3 421.9
2005??? 25.98 39.9
2005??? 17.3?19? 878.5?966?
2005??? 31 113.8
2005? 11? 27.1 201.7
2005? 12? 7 609
2005? 12? 13.9?26? 11.9?26.4?
2005? 12? 30 13.6
??????
14, Aug. 15, Dec. 22, Dec. 29,?68? 2005?Jun. 10.
???????????????????????????Severstal-
???
199
? ? ? ?????
??????? NYSE
?????????? Nasdaq
????????????????? NYSE
Vimm-Bill'-Dann NYSE
???????????????????? RTS, MICEX
?????? 36.6 MICEX
????? RTS, MICEX
???? RTS, MICEX
??????????? NYSE
EFES International LSE
???? RTS
???? RTS
?????? LSE
???????? RTS, MICEX
??????? RTS, MICEX
Severstal-Avto RTS, MICEX
?????? LSE
????????? LSE
Rambler Media LSE /AIM
????? LSE
Urals Energy LSE /AIM
Amtel-Fredeshtain LSE
NLMK LSE
IMS Group LSE /AIM
Zirax LSE /AIM
?????????41?2006?Jan.18????73?2005?Dec.29????
Avto??????68???67?
?????41? 2005?Oct. 13, Nov. 14,?2006?Jan. 18,?73? 2005?Jun.
??? ?????
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